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14 августа 2016 года на 87-м году жизни ушел из жизни доктор медицинских наук профессор 
Владимир Ильич Савельев. 
Владимир Ильич в 1955 году закончил Ярославский медицинский институт. В 1959 г. он защи-
тил кандидатскую, а в 1967 г. – докторскую диссертации. В 1959 г. он был избран по конкурсу на 
должность ассистента кафедры общей хирургии Кемеровского медицинского института, а в 1961 г. 
начал руководить лабораторией консервации и трансплантации органов и тканей Новосибирского 
НИИТО. В 1973  г. он был приглашен на должность руководителя аналогичной лаборатории 
Ленинградского института травматологии и ортопедии. 
Он осуществлял руководство комплексными исследованиями, проводимыми в НИИ травма-
тологии и ортопедии Российской федерации по разработке новых способов получения, стерили-
зации, консервации и трансплантации биологических тканей. профессор В.И. Савельев всегда 
уделял большое внимание проблеме обеспечения лечебных учреждений консервированными био-
препаратами, способствовал укреплению научных связей между аналогичными службами в нашей 
стране и за рубежом. 
профессор В.И. Савельев является автором более 400 научных публикаций, 8 монографий, 
более 40 изобретений. под его руководством были защищены 20 диссертаций, в том числе 3 док-
торские. Владимир Ильич являлся почетным профессором РНИИТО им. Р.Р. Вредена. 
за достижения в научной работе Владимир Ильич награжден знаком «Отличник здравоохране-
ния», медалями «Ветеран труда», «за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» и «Ветеран Великой Отечественной войны».
ушел из жизни светлый, отзывчивый, доброжелательный человек, пользовавшийся большим 
авторитетом и уважением среди сотрудников института. Светлая память о Владимире Ильиче 
Савельеве навсегда сохранится в наших сердцах.
